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54- 526 『撰1 抄校本篇』 の
- ジー行番号
て　 へ　 仏 几
参　 り　 法 仏
集　 し の の




































































































































14ォ ー 1 4 ォ ー 6 3 ウー 3 1 10ウー 1 7 ォ ー 7 25ウー 3
゛ も　 僧　 ィ 鳥 尺
こ　 で 這 ズバ ;　 契
行　 レ2、　 Wニ ワi
母　 に4こ う 荼 靉
ヤゑ宅　 事レ　 昌
祐・しぷ略　 琴　 告
二　 良で 人 ヘ
ケ　 且　 ゛ 出
リ　 タ　 聞 給
イ　 侍　 2　 ヌ
ト　 9　 給　 ル
不　 テ　 ニ　 ヨ
思 又　 聖 シ
儀　 僧 此 ヲ
ニ　 都　 児 空
侍　 出。 ´ 也












171- 1687 56- 545 55- 325 355- 3508 348- 3441 303- 2999
, な　 つ　 僧 て 鳥 を 尺
る　!,のいも迦人ま舟か大やしモよ師ニヨけうは・んなちりぬ:とるに所き侍て跡事わめた衆哀生 不 や の と ら と た思　!、x儀しことにをえらりく給つてい聖ひ|児3・
鈴 渡 文 鈴　 静 鈴
撫 ① れ
x、 倍 に　 ・ 作 同 文 松
松 鈴 松 松
り　 僧　 文 ‘ か 松 給
゛　 自 文 ゜
“　 出　 ゜ り へ　 を ゛　 ふ 静 異 ゜ り
初 給 陵 静　 出 き 聖 置 文 陵 静
入　 に 。　 に 人 に ゜ の
゜ け 又 同 ほ - 出 独 同
(a)
六　 五 巻



































296- 2921 218- 2149 『撰集抄校本篇』 のページ一行番号
り 恵　 そ 聖

















行　 モ き　 る ま な
゜　 自 文 ’
徳　 か 智 な 徳 そ き 静　 脱 ゜ り
た　 り　 者’ ら 行 か 智 な 文 陵 静
け　 け い び た り　 者 ら ゜ の


























































































7 ゥ ー 7　 5 ゥ ー 1 j 16ウー 3
人　 ス　 我 此 或 ソ
ニ　 ル　 タ リ 曽　 時 イ
゛ 身　 カ　 ノ　 ゃ　 卜
イ　 ー　 ヲ 云　 相 ヽ
マ　 侍　 イ フ　 知 情
ス　 ゛ 懸 様　 ル　 深
ラ　 此　 ラ`　 其 ト　 ク
ン　 殿　 斗 事 モ 侍
^　 藪　 ゛　 タ　 ル
何　 ´ 侍 チ　 ヘ
















386- 3819 199- 1698の1 228- 2249
ま　 此　 り　 此 な
す 殿 我 僧　 る
ら　 は 料　 の を
ん　 い 撒 い 或
つ　 の は|　 時れ 行 く 相
の　 す モ 知
人　 る　 の 友
に　 身 事 達
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